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Fábrica/ de magnetos» rad iado res  L am b lin , 
aparatos científicos» barn ices TNovavia 
y accesorios de Aeronáutica
J O R G E  L O R I N G
A N T O N I O  M A U R A ,  N U M .  18
^  M A D R I D  &
F Á B R I C A  D E  A V I O N E S
Actualmente en construcción una serie de 100 aviones 
de reconocimiento para la Aeronáutica Militar Española.
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P.c de San Juan, 149 
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Si  q u i e r e  u s t e d  g a n a r  m á s  
y m e j o r a r  s u  s i t u a c i  ó n ,
necesita una preparación  especial
Por nuestro método de enseñanza por correspondencia, puede usted adquirir 
en su casa, y sin molestia alguna, los conocimientos que le faltan. Tenemos 
MAS DE CIEN ESPECIALIDADES, y hasta  la fecha se han matriculado 
CERCA DE CUATRO MILLONES DE ALUMNOS en las diversas escuelas 
de es ta  vasta  institución. Marque usted con una cruz en el cupón de abajo el 
folleto que le interese. Le será remitidogratis por el
© CENTRO INTERNACIONAL DE ENSEÑANZA
A v e n i d a  del  C o n d e  de  P e ñ a l v e r , 17. A p a r t a d o  656. M A D R I D .  
Delegado en Barcelona: L. Cruells, Balines, 30, 3.°, 2.a
©
C U P O N
Folleto TECNICO: Mecánica, Electricidad, Motores, D ibujo, etc . 
Folleto de COMERCIO: Contabilidad, Taquigrafía, P rop agan d a , etc. 
Folleto de IDIOMAS: Inglés, Francés, Alemán, etc. (con ayuda del fo­
nógrafo: demostración gratuita).
Nombre..................................................................................................................................
Calle y número................................................................................. .................................
Población...................................................... Provincia......................................................
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A V I O N E T A S
H A V I L L A N D  " M O T H "
con m otor CIRRUS 30/80 H P .
A g e n t e  e x c l u s i v o  p a r a  E S P A Ñ A :
C. d e  S A L A M A N C A
P. °  d e  R e c o l e t o s ,  1 4 .  M A D R I D
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T A L L E R E  /  E L E C T R O - M E C Á N I C O /
A N T O N IO  D IA Z
P r o v e e d o r  d e  A V IA C IO N  M ILITAR
O
REPRESENTANTE DE 
EQUIPOS ACUMULADORES
. E . V .  FULMEN
Accesorios eléctricos - Reparación de Equipos eléctricos de 
Automóvil.-Aviación (magnetos,  dinamos, m oto res  eléctricos)
M E C A N I C A  E N  G E N E R A L
Príncipe de Vergara, 8.-Tel, 52.204
M A D R I D
i rConstrucciones Aeronáuticas, S. A.
C . A . S .  A .
|  ARLABAN, 7 - (Edificio del Banco de Bilbao) - MADRID 
TALLERES EN GETAFE (frente al Aeródromo Militar)
Patentes Breguet.-Dornier.-Lamblin.-Fundición de Siluminio
D irección telegráfica: «C asaire» M adrid ( M adrid; 16785 y 32095
D irección  p o sta l; A partado 193, M adrid e e ton os j G etafe; 3
e * * t t e * t t G k ^ G k ^ G ¿ 1 X B ©
Cobre- Latón - Aluminio-Alpaca
Aceros - Estaños
Guillermo Pradera
I N G E N I E R O
Princesa, 8 duplicado. - MADRID 
Teléf. 34.476
BILBAO BARCELONA
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B U JIA S  C H A M P I O N
11.827 metros de altura
Record m undial de altura estab lecid o  por DONATI sob re aparato  DEWOI- 
TINE con m o to res A lfa-R om eo-Júpiter, equipado con bujías CHAMPION
C o n c e s i o n a r i o  p a r a  E s p a ñ a :
Francisco Flores e s p m a r d o  ( M u r c i a )
Champión Spark Plug C.° 
Toledo, Ohio. U. S. A.
Q e o iA c \  prácNca, d e  automowili/mo y  a v iac ión .
P u b l ic a c ió n  q u in c e n a l de u t i l id a d  a  lo s  m ecá n ico s  co n d u c to res  y  p r o p ie t a r io s  de 
a u to m ó v ile s ,  a s p ira n te s  a  p i lo t o s  y  m ecá n icos  d e  a v ia c ió n
A N O  I P R I M E R A  Q U I N C E N A  J U N I O  1928 N Ú M . 4 .
D I R E C T ^ ^ ^ ® ¥ 7
D.  L u i s  M a e s  t r  e P é r e z
F U N D A D O R :
D.  F é l ix  G ó m e z  G u i l l a m ó n
Ingen ie ro ,  P r o f e s o r  de l a  E s c u e l a  A u t o m o v i l i s t a  
del  C e n t r o  E l e c t r o t é c n i c o ,  P i l o t o  y 
O b s e r v a d o r  A e r o s t e r o
I n g en ie ro ,  E x  p r o fe so r  de l a  
e A v i a c i ó n ,  P i l o t o  
de  A e r o p l a i
ue la  de M e c á n ic o s  
•bservador
0 3 1 c y "
A u torizada  su  publicación por R .  O . del M inisterio de la G u en
R E D A C C I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N :
C o s ta n i l l a  de los  A n g e le s ,  1 3 ,  b a jo
A partado  8.089. Teléfono 13.998
P R E C I O  D E  S U S C R I ]
M A D R I D :
P ro v in c ia s :
E x t r a n j e r o :
A ñ o  6 , 5 o  -  S 
» 7 , 0 0
»  10,00
emt
"‘rr-
6,00
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El vuelo del “Jesús del Gran Poder”
L a s  p r i m e r a s  n o t i c i a s  del a t e r r i z a j e  del J e s ú s  d e l  G r a n  P o d e r  p r o d u j e r o n  
en E s p a ñ a  v e r d a d e r a  s a t i s f a c c i ó n .  El s o lo  h e c h o  d e  s a b e r  q u e  los  i n t r é p i d o s  
p i lo to s  J i m é n e z  e I g le s ia s  h a b í a n  s a l v a d o  la  v id a  en  la  a r r i e s g a d í s i m a  e m p r e ­
s a  q u e  a c o m e t i e r o n  b a s t a b a  p a r a  j u s t i f i c a r l a .
S in  e m b a r g o ,  l a s  n o t i c i a s  r e s p e c t o  al p u n t o  d e  a t e r r i z a j e  no  e s t a b a n  c l a ­
ra s .  S u  n o m b r e  n o  e r a  c o n o c i d o ,  y, al b u s c a r l o  en  los  m a p a s ,  s e  e n c o n t r a b a n  
v a r io s  t a n  p a r e c i d o s ,  q u e  no  e r a  p o s ib l e  s a l i r  d e  d u d a s .  L a  n o t i c i a  d e  q u e  un  
ó a r c o  h a b í a  r e c o g i d o  en  su  c u b i e r t a  u n  p a r t e  l a n z a d o  p o r  el a v ió n  en  el G o l f o  
P é r s i c o ,  f r e n t e  a  B e n d e r - A b b a s ,  a u n q u e  un  p o c o  e x t r a ñ a ,  n o  p a r e c í a  p o s i b l e  
fu e s e  p u r a  in v e n c ió n ,  e h iz o  s u p o n e r  q u e  el p u n t o  d e  a t e r r i z a j e  e s t a r í a ,  i n d u ­
d a b l e m e n t e ,  m á s  a l l á ,  lo q u e  s u p o n í a  c a s i  la  s e g u r i d a d  d e  h a b e r  c o n s e g u i d o  
b a t i r  el r e c o r d  m u n d i a l  d e  d i s t a n c i a  en  l ín e a  r e c t a  s in  a p r o v i s i o n a m i e n t o ,  y a  
q u e  los  p u n t o s  d e  n o m b r e  p a r e c i d o  e n c o n t r a d o s  m á s  a l l á  del  G o l f o  P é r s i c o  
d a b a n  d i s t a n c i a s  a  S ev i l la  m a y o r e s  d e  los  6 .2 9 5  k i l ó m e t r o s  de l  ú l t im o  r e c o r d  
m u n d i a l  e s t a b l e c i d o .
E s t o  h iz o  q u e ,  d e s p u é s ,  al s a b e r s e  y a  con  c e r t e z a  q u e  el p u n t o  d e  a t e r r i ­
z a j e  h a b í a  s i d o  a  o r i l l a s  de l  E u f r a t e s ,  s e  s u f r i e r a  u n a  d e s i l u s ió n ,  y  h a s t a  a l ­
g u n o s  l l e g a r o n  a  c o n s i d e r a r  c o m o  u n  f r a c a s o  el m a g n í f i c o  v u e lo  r e a l i z a d o  p o r  
J i m é n e z  e Ig le s ia s .
E n  e s t e  v u e lo  h a n  r e c o r r i d o  u n o s  5 .0 0 0  k i l ó m e t r o s ,  e s t a b l e c i e n d o  un  r e c o r d
U n a  de las  f o to g r a f í a s  que  n o s  d ed icaron  J im é n e z  e Ig le s ia s  m o m e n t o s  a n te s  de j
e m p r e n d e r  el vuelo  a Oriente.
n a c i o n a l  e l e v a d í s i m o ,  q u e  só lo  d o s  n a c i o n e s ,  E s t a d o s  U n i d o s  y F r a n c i a ,  p u e -  
\ d e n  o s t e n t a r l o  s u p e r io r .
D e  la  p e r f e c c i ó n  d e  su  a v ió n ,  c o n s t r u i d o  en  E s p a ñ a ,  d a  i d e a  la  e n o r m e
! c a r g a  con  q u e  c o n s i g u i ó  d e s p e g a r  en  S e v i l l a :  4 .1 0 0  l i t ro s  d e  g a s o l i n a ,  2 0 0  d e
ace i te ,  p a r a c a í d a s ,  a r m a m e n t o ,  m u n ic i o n e s ,  v ív e r e s ,  e tc . ,  y  la  v e l o c i d a d  m e -  
j d i a  c o n s e g u i d a ,  al  p a r e c e r  d e  180 k i ló m e t r o s  p o r  h o ra .
D e  los  d o s  ú n i c o s  a v io n e s  del m i s m o  t ip o  c o n s t r u i d o s  h a s t a  h o y  en el
j e x t r a n j e r o  p o r  la  C a s a  B r e g u e t ,  u n o ,  el de l  b e l g a  M e d a e s t ,  c o n  m o t o r  “ H i s -
j p a ñ o ” id é n t i c o  al  d e  J i m é n e z ,  s ó lo  p u d o  d e s p e g a r  c o n  3 .7 0 0  l i t ro s  d e  g a s o -
1 l ina  p a r a  s u  in te n to  d e  v u e lo  d e  B r u s e l a s  al C o n g o  B e l g a ,  s u f r i e n d o  a  l a s  p o -
j c a s  h o r a s  d e  v u e lo  un  a c c id e n te ,  d e b i d o  a  u n a  t e m p e s t a d  d e  n ieve ,  y  r e s u l -
¡ t a n d o  m u y  g r a v e m e n t e  h e r i d o s  s u s  d o s  t r i p u l a n t e s ;  y  el o t r o  a v ió n ,  el del
j f r a n c é s  A r r a c h i r d ,  c o n  m o t o r  “ R e n a u l t ” , s e  r o m p i ó  t r a t a n d o  d e  d e s p e g a r .
D e  la  p e r i c i a  y  v a l o r  d e  J i m é n e z  e I g l e s i a s  es  t e s t i m o n io  i r r e c u s a b l e  el h a -  
j b e r  d e s p e g a d o  t a n  c o r r e c t a m e n t e  c o n  4 0 0  l i t ro s  d e  g a s o l i n a ,  m á s  d e  lo q u e  se  
j h a b í a  c o n s e g u i d o  en  el e x t r a n j e r o  p a r a  e s t e  t ip o  d e  a v ió n ,  y  el h a b e r  a t e r r i z a d o  
J en  u n  p u n t o  e x a c t a m e n t e  s i t u a d o  d e n t r o  d e  su  r u t a ,  y  c o n  u n a  v e l o c i d a d  de  
|  v u e lo  q u e  n o  p e r m i t e  la  p o s i b i l i d a d  d e  h a b e r  t e n i d o  e r r o r e s  d e  d e s v ío ,  d e s p u é s  
|  d e  p a s a r  u n a  n o c h e  e n t e r a  y  la  m a y o r  p a r t e  de l  r e c o r r i d o  s o b r e  el m a r ,  p r n o o r -  
c i o n a n d o  a  E s p a ñ a  un  r e c o r d  n a c i o n a l  d e  d i s t a n c i a  q u e  n o s  c o lo c a  en  t e r c e r  
l u g a r  e n t r e  l a s  n a c i o n e s  del  m u n d o .
Si J i m é n e z  e I g l e s i a s  no  h a n  c o n s e g u i d o  u n  t r i u n f o  m á s  e l e v a d o  a ú n ,  c o m o  
el los  d e s e a b a n  y m e r e c í a n ,  h a  s id o  p o r  c a u s a s  q u e  se  s a l í a n  p o r  c o m p l e t o  de  
t o d a s  s u s  p o s i b l e s  p r e v i s i o n e s ;  p o r  a l g u n a  d e  e s a s  c a u s a s  q u e  el a v i a d o r  d e  ¡ 
h o y  d í a  h a  d e  c o m p r e n d e r  en  u n a  s o l a  p a l a b r a :  la  s u e r t e .
P o r  los  t e l e g r a m a s  q u e  h a s t a  h o y  se  t i e n e n  p a r e c e  q u e  les  o b l i g ó  a a t e r r i ­
z a r  u n a  a v e r í a  d e  v á lv u l a s ,  y  p a r e c e  q u e  e l los  la  a c h a c a n  a  la  t e m p e s t a d  de  
a r e n a  q u e  a t r a v e s a r o n .  E s t o  es  c o m p l e t a m e n t e  v e r o s í m i l ;  e n t r a n d o  la  a r e n a  j 
p o r  los  t u b o s  d e  a d m i s i ó n  en  los  c i l i n d r o s ,  s e g u r a m e n t e  e s t r o p e a r á  los  a s i e n -  j 
tos  d e  l a s  v á lv u l a s ,  h a c i e n d o  q u e  n o  c ie r r e n  b ie n ,  a p a r t e  d e  q u e  al  d e p o s i t a r s e  
en  la c á m a r a  d e  e x p l o s i ó n  p u e d a  a u m e n t a r  la  c o m p r e s i ó n ,  p r o v o c a n d o  el a u t o -  
e n c e n d id o ,  lo q u e  p u e d e  q u e m a r  l a s  v á l v u l a s  y  h a s t a  los  é m b o l o s .
P e r o  e s t o  n o  es  r e a l m e n t e  s e g u r o .  Lo  p r o b a b l e  es  q u e  J i m é n e z  e I g l e s i a s  
no  h a y a n  t e n i d o  all í  e l e m e n t o s  p a r a  c o m p r o b a r  q u e  é s t a  s e a  la  v e r d a d e r a  c a u ­
s a ;  y  e n to n c e s ,  a d m i t i e n d o  q u e  la  a v e r í a  h a y a  s id o ,  d e s d e  lu e g o ,  d e  v á lv u l a s ,  
c o s a  q u e ,  d a d a  la  g r a n  e x p e r i e n c i a  d e  los  d o s  p i lo to s ,  es  de  s u p o n e r  h a b r á n  r e ­
c o n o c i d o  h a s t a  en  el r u i d o  del  m o to r ,  q u e d a n  a l g u n a s  o t r a s  c a u s a s  p o s ib l e s .
U n a  d e  e l l a s  e s  el c o n s u m o  d e  g a s o l i n a ,  d e m a s i a d o  a p u r a d o  p a r a  c o n ­
s e g u i r  el m a y o r  r a d i o  d e  a c c ió n .  C u a n d o  l l e g a  a  t e n e r s e  u n a  m e z c l a  d e  a i r e  
y  g a s o l i n a  d e m a s i a d o  p o b r e ,  su  c o m b u s t i ó n  en  el c i l i n d ro  e s  m á s  l e n t a ,  y 
p a s a  p o r  l a s  v á l v u l a s  de  e s c a p e  a  m u y  e l e v a d a  t e m p e r a t u r a ,  q u e m á n d o l a s .
O t r a  c a u s a ,  a u n q u e  la m e n o s  v e ro s ím i l ,  p u e d e  s e r  a l g ú n  d e f e c t o  en  el m a -
£ /  “J e s ú s  de l  G r a n  P o d e r ” d i s p u e s to  p a r a  in ic iar  su  vuelo .  O b s é r v e s e  el  carrillo  
en la cola  de l  a p a r a t o , p a r a  fa c i l i ta r  la p ar t id a .
( F o t o s  A v iac ión  M i l i ta r . )
te r ia l  d e  las  v á l v u l a s ;  p e r o  e s t a  c a u s a ,  t r a t á n d o s e  d e  u n  m o t o r  t a n  a c r e d i t a d o  j
c o m o  el “ H i s p a n o ” y  d e  un  t ip o  con  el q u e  C o s t e s  y  Le  B r ix  h a n  r e a l i z a d o  i
r e c i e n t e m e n t e  su  a d m i r a b l e  v u e lo  d e  v u e l t a  al m u n d o  ( s ó l o  les  f a l t ó  la  t r a -  j
v e s í a  de l  P a c í f i c o ,  q u e  h ic i e ro n  en  b a r c o ) ,  y  v i s to  a d e m á s  el m o to r ,  e x a c t a -  j
m e n t e  ig u a l  al q u e  J i m é n e z  e I g l e s i a s  t u v ie ro n  p a r a  los  e n s a y o s  del  J e s ú s  d e l  j
G r a n  P o d e r ,  c o n  el q u e  v o la r o n  b a s t a n t e s  h o r a s ,  a d e m á s  d e  h a c e r  u n  v u e -  j
lo d e  v e in t i o c h o  h o r a s  ( u n a  m á s  q u e  en  el v u e lo  a c t u a l ) ,  m o t o r  q u e ,  d e s m o n -  J
t a d o  d e s p u é s  p a r a  su  e s c r u p u l o s o  e x a m e n ,  r e s u l tó  e s t a r  a b s o l u t a m e n t e  i m p e -  j
c a b l e ;  es ,  i n d u d a b l e m e n t e ,  u n a  c a u s a  c a s i  im p o s ib le .
E n  r e a l i d a d ,  h a s t a  q u e  v u e lv a n  n u e s t r o s  g l o r io s o s  a v i a d o r e s  J i m é n e z  e I g le -  j 
s i a s ,  c o n  d a t o s  m á s  c o m p l e t o s  q u e  ú n i c a m e n t e  p u e d e  p r o p o r c i o n a r  el e x a m e n  J 
del m o t o r  d e s a r m a d o ,  n o  se  p o d r á  s a b e r  n a d a  de f in i t iv o .
P e r o  n o  c a b e  d u d a ,  d e s p u é s  d e  e s t a  e x p e r i e n c i a ,  se  s a c a r á  u n a  e n s e ñ a n z a  J
q u e  p e r m i t i r á  a  n u e s t r a  A v ia c ió n  a c o m e t e r  o t r a s  e m p r e s a s  p a r a  las  c u a l e s  “ la J
s u e r t e ” q u e d e  e n c e r r a d a  e n t r e  m á s  e s t r e c h o s  l ím i te s .
M A R I A N O  B A R B E R  A N  I
___________________________________________    i
I
E l  p o s te  de am arre ,  s im p l i f i c a n d o  las m a n io b ra s  en t ierra, es f a c t o r  m u y  im
p o r ta n te  p a r a  la re g u la r id a d  del  trá f ico  aéreo. ■
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•••¡A 20 kilómetros del Garaje!
Recalentamiento del motor .
C u a n d o  un m o to r  se rec a l i en ta ,  no es 
fácil  d e te r m in a r  la  c a u s a  a p r io r  i, p u e s  
lo m ism o  p u e d e  se r  d e b id o  a d e fe c to s  en 
el s i s t e m a  de r e f r ig e r a c ió n  que  en el de 
e n g ra s e ,  e n ce n d id o ,  c a r b u r a c i ó n  e inc lu ­
so en el e s c a p e ;  p e ro  a n te s  de a n a l i z a r  
to d o s  e s to s  p u n to s  c re e m o s  n e ce sa r io  
a c l a r a r  lo que  se e n t ien d e  p o r  r e c a l e n ta ­
m ien to  de un  m oto r ,  p u e s  m u ch o s  a u t o ­
m o v i l i s ta s  c reen  a ú n  que  m ie n t r a s  no 
h ie rv a  el a g u a  de r e f r ig e r a c ió n  no h a y  
c u id a d o  de que  el m o to r  se a g a r r o t e  por  
ca le n ta m ie n to ,  y o t ros ,  en cam bio ,  a s e g u ­
ran. m uy  se r i a m e n te  que  c u a n d o  m á s  t ira  
su  coche  es  c u a n d o  e ch a  h u m o  p o r  el t a ­
pón  del r a d i a d o r ,  co m o  si fu e ra  u n a  lo­
c o m o to ra .  P u e s  b ien ;  h a y  que  d i s t in g u i r  
un  m o to r  que  se r e c a l i e n ta  de un m o to r  
que  v a p o r i z a , es  decir ,  que  h a ce  h e rv i r  el 
a g u a .
S u p o n g a m o s  un m o to r  p e r f e c t a m e n te  
e s t u d ia d o  d e sd e  el p u n to  de v i s t a  de  la 
re f r ig e ra c ió n ,  pe ro  que  d u r a n t e  la  m a r ­
cha  se  le h a  ro to  la c o r r e a  del v e n t i l a ­
d o r :  el a g u a  e m p ie z a  a  herv ir ,  y el v a ­
po r  nos  a v i s a ;  d e b e m o s  p a r a r  el coche 
d e sd e  luego  y a v e r i g u a r  la c a u s a ,  pe ro  
s i e m p re  o p t im is ta s ,  p u e s  m ie n t r a s  el 
a g u a  e s té  ca l ien te  es  señ a l  de  que  le q u i ­
ta  a  la s  p a r e d e s  del m o to r  la s  c a lo r í a s  
que  p a r a  e l las  son  p e l ig r o s a s ,  p o r  se r  
las  que  d a n  lu g a r  a  ías  d i la ta c io n e s ,  a g a ­
r ro ta m ie n to s ,  etc. O c u r re  que  luego  es te  
a g u a  d e b ía  e n f r i a r s e  en el r a d i a d o r  y  no 
se e n f r í a ;  se i n v e s t i g a r á  la  c a u s a  y se 
p o n d r á  p r o n to  rem e d io ;  p e ro  la  e n f e r m e ­
d a d  no es  g r a v e , se  a c u s a  con m u c h a  f i e ­
bre, p e ro  se  p u e d e  c u r a r  en s e g u id a ,  sin 
que  de je  huella.
E n  c a m b io  s u p o n g a m o s  que,  p o r  h a b e r  
e s t a d o  e m p l e a n d o  p a r a  la r e f r ig e r a c ió n  
a g u a s  m uy  c a l i z a s  o s e l e n i to s a s  ( y e s o ) ,  
o sen c i l la m en te  p o r q u e  al  fu n d i r  el b lo ­
que  del m o to r  en la f á b r i c a  q u e d ó  a r e n a  
de los m o ld e s  en las  c a m i s a s  de los c i l in ­
d ro s ,  a d h i r i é n d o s e  a  l a s  p a r e d e s  de é s ­
tos  u n a  c a p a  r e f r a c t a r i a  al c a lo r  que  im ­
p ide  p a s e  és te  de d ic h a s  p a r e d e s  al a g u a  
de re f r ig e ra c ió n .  D icho  se  e s t á  que  e n ­
to nces  ese  a g u a  p e r m a n e c e r á  f r ía ,  el m o ­
to r  no p r e s e n t a r á  la f iebre  co m o  s ín to m a ,  
y, sin e m b a r g o ,  t iene  u n a  e n f e r m e d a d  
g r a v e :  se e s t á  r e c a l e n ta n d o ,  q u e m a n d o  el 
ace i te  de e n g r a s e ,  los é m b o lo s  se d i l a t a n  
y e m p e z a r á n  r a y a n d o  los c i l ind ros ,  a c a ­
b a n d o  p o r  a g a r r o t a r s e  si el c o n d u c to r  s i ­
g u e  a te n to  e x c lu s iv a m e n te  a  la  t e m p e r a ­
tu r a  del a g u a .  E s  el c a s o  t íp ico  y f a ta l  
de un m o to r  reca len tado .  N o  d ebe  c r e e r ­
se  que  e s t a s  a v e r í a s  g r a v e s  se p r e s e n t a ­
rán  as í ,  sin a v is a r ,  ni que  o c u r r a n  c u a n ­
do em p iec en  a f o r m a r s e  las  i n c r u s ta c io n e s  
a n t e s  in d ic a d a s .  Un c o n d u c to r  que  t e n g a  
o l fa to  p e rc ib e  i n m e d ia t a m e n te  el o lo r  al  
ace i te  q u e m a d o  o a  la  p i n tu r a  del b lo q ue  
que  e m p ie z a  a  d e s c o m p o n e r s e :  el o ído  
t a m b ié n  a c u s a  el p e l i g r o  p o r  el g r u ñ i d o  
e sp ec ia l  que  ind ica  e m p i e z a  el a g a r r o t a ­
m ien to  o a c u ñ a d o  del é m b o lo  en el c i l in­
dro,  y, sob re  todo ,  se  n o ta  que  el m o to r  
p a re c e  frenado ,*  no t ira;  la  c a l i d a d  del 
c o n d u c to r  influye,  pu es ,  r o t u n d a m e n t e  en 
el im p o r te  de la  f a c t u r a  c o n se c u t iv a  a 
la  h o sp i ta l i z a c ió n  del coche,  si h a y  lu g a r  
a ella.  Y en c u a n t o  a  la in f luenc ia  de las  
in c r u s ta c io n e s  o d e p ó s i to s  de l a s  s a le s  
d i s u e l t a s  en el a g u a ,  no se  q u ie re  dec i r  
que  p r o d u z c a n  e fe c to s  p e r j u d i c i a l e s  fu l ­
m in a n te s  so b re  el m o to r ,  p e ro  sí que  f a ­
v o re z c a n  la r ea l iz ac ió n  de l a s  a v e r í a s  
a p u n t a d a s ,  p r e c ip i t a n d o  los  a c o n te c i ­
m ien tos ,  si f a l t a  ace i te  en el m o to r ,  si el 
c a r b u r a d o r  p r o p o r c i o n a  u n a  m ez c la  p o ­
b re  o d e m a s i a d o  rica,  si e s t á  el e n c e n ­
d ido  m uy  r e t r a s a d o  o m u y  a v a n z a d o ,  si 
el s i lenc ioso  o b s t r u i d o  o la  c o r r e a  del 
v e n t i l a d o r  f lo ja ,  que  t o d a s  é s t a s  p u e d e n  
se r  c a u s a  del c a l e n t a m ie n to  de un  m otor .
P a r a  e v i t a r  la fo r m a c ió n  de e s o s  d e ­
p ós i to s ,  t a n t o  en las  c a m i s a s  co m o  en el 
r a d i a d o r ,  se p r o c u r a r á  l len a r  é s te  con 
a g u a  de lluvia, de la  cua l  se  p u e d e  t e n e r  
h e c h a  p ro v is ió n  en  el g a r a j e ,  y c u a n d o  no 
s e a  pos ib le ,  si se  v a c í a  el r a d i a d o r  p o r  
la noche,  p o r  e jem p lo ,  p a r a  e v i t a r  que  se 
hiele, se t e n d r á  c u id a d o  en r e c o g e r  ese
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a g u a ,  p a r a  vo lver la  a  e c h a r  al d ía  s i ­
g u ien te ,  p o rq u e  as í ,  al  m enos ,  nos  evi­
t a m o s  el ir a u m e n ta n d o  c a d a  vez m á s  la 
c a n t id a d  de s a le s  que  e s t á n  d i su e l t a s  en 
el a g u a ,  m ie n t ra s  é s t a  p e rm a n e c e  fr ía ,  
p e ro  que  se d e p o s i t a n  sob re  las  p a r e d e s  
al  c a l e n t a r s e  p o r  el fu n c io n a m ie n to  del 
m otor .
Los d e p ó s i to s  son, g e n e ra lm e n te ,  de 
c a r b o n a t o  cá lc ico  ( c a l )  y m á s  r a r a m e n ­
te de su l f a to  ( y e s o ) ,  s iendo  los p r im e ro s  
m ucho  m á s  fác i les  de q u i t a r  que  los s e ­
g u n d o s .  H a y  dos  p r o c e d im ie n to s  p a r a  la 
d e s in c r u s t a c ió n :  el em p leo  de un lav ad o  
con le j ía  de s o s a  o p o t a s a  ca l ien te  o el 
á c ido  c lo rh íd r ico  d isue l to  err a g u a ,  en 
p ro p o r c ió n  de 1 a  3. El p r im e ro  es  m ás  
lento, p e ro  m á s  eficaz, p u e s  el á c id o  c lo r ­
h íd r ico  a t a c a  a  los c a r b o n a to s ,  pe ro  no 
a los su l fa to s ,  a u n q u e  p o r  e s t a r  é s to s  en 
p e q u e ñ a  p ro p o rc ió n  y m e z c la d o s  con 
aqué l los ,  a c a b a n  p o r  d i s g r e g a r s e  y ser  
a r r a s t r a d o s  p o r  el a g u a  de c ircu lac ión .
M u c h o s  e n c u e n t r a n  r e p a r o s  al em pleo  
de  e s to s  l íqu idos  p o rq u e  h a n  o b s e r v a d o  
que  a lg ú n  r a d ia d o r ,  d e s p u é s  de ese  l a v a ­
do, h a  e m p e z a d o  a  p e rd e r  a g u a  p o r  a l ­
g ú n  s i t io ;  es  que,  i n d u d a b le m e n te ,  y a  e s ­
t a b a  a g u j e r e a d o  en ese  pun to ,  a u n q u e  
con el orificio  o b s t r u id o  p re c i s a m e n te  por  
l a s  in c ru s ta c io n es .
T a m b i é n  es  f r ecu en te  que  la f a l t a  de 
c a p a c i d a d  r e f r i g e r a n t e  de un r a d i a d o r  se 
d e b a  a e s t a r  suc io  p o r  el ex te r io r ,  en lu­
g a r  de p o r  el in ter ior ,  c o sa  que  ocu rre  
c u a n d o  se t iene  la  m a la  c o s tu m b re  de 
l im p ia r lo  con u n a  b r o c h a  e m b e b id a  en 
pe t ró leo ,  p u e s  el po lvo  f o r m a  con él una  
p a s t a ,  que, i n te r p u e s ta  en t re  el a i re  y 
el m eta l ,  im p ide  el in te r c a m b io  de ca lo r  
e n t re  a m b o s .  Un r a d i a d o r  en e s t a s  c o n ­
d ic iones  d ebe  l im p ia r s e  s u m e rg ié n d o lo  
d u r a n t e  a l g u n a s  h o r a s  en g a s o l in a  y f r o ­
tá n d o le  a m e n u d o  con un cepillo b a s t a n ­
te á sp e ro .
P a s e m o s  a h o r a  a  in d ica r  lo que  debe  
h a ce rse ,  en  p len a  c a r r e t e r a ,  c u a n d o  un 
m o to r  e s t á  f r a n c a m e n te  cal ien te ,  p a r a  s a ­
lir del p a so ,  y y a  se  h a  vis to  que  no es 
p o r  c a u s a s  e le m e n ta le s  ( f a l t a  de a g u a  en 
el r a d i a d o r ,  por  e j e m p lo ) ,  s ino  p o r  o t r a s  
r a z o n e s  ( c a r b u r a c ió n ,  e n ce nd id o ,  e tc .) ,
que  no son fác i le s  de r e m e d ia r  h a s t a  no 
e s t a r  de r e g r e s o  en el g a r a j e .
En  p r im e r  l u g a r  se  p a r a r á  el motor ,  
a d v i r t i e n d o  que  m u c h a s  veces  no b a s t a ­
rá  con q u i ta r  el con tac to ,  p u e s  p o r  la  e le ­
v a d a  t e m p e r a t u r a  s e g u i r á  fu n c io n a n d o  a 
c a u s a  del a u to en c en d id o .  D e s p u é s  hay  
que  a r m a r s e  de p a c ien c ia ,  p u e s  p rec i sa  
e s p e r a r  de m e d ia  h o ra  a t res  c u a r t o s  p a ­
ra  que  el m o to r  se  enfr íe .  Se q u i t a r á n  
las  b u j í a s  y p o r  los o r i f ic ios  c o r r e s p o n ­
d ien te s  o los  p u r g a d o r e s  se in y e c ta rá  en 
los c i l in d ro s  de vez en c u a n d o  pe t ró leo  
y aceite ,  g i r a n d o  a  m a n o  la m an iv e la  
p a r a  e v i ta r  que  se  p e g u e n  los s e g m e n to s  
y p a r a  que  se a  d e s p u é s  m á s  fáci l la  p u e s ­
ta  en m a rc h a .
No debe  e c h a r s e  n u n c a  a g u a  so b re  un 
m o to r  que  se  h a  r e c a le n ta d o ,  p u e s  se 
p u e d e  p r o d u c i r  la r o t u r a  de a lg u n a  p ieza  
p o r  u n a  c o n t r a c c ió n  b ru sc a .
Si al r a d i a d o r  le f a l t a  a g u a  y la que  
t iene  e s t á  m uy  cal ien te ,  no se la  v a c i a r á  
del to d o  p a r a  que  al re l lena r lo  con a g u a  
f r ía  é s t a  se tem p le  un p oco  y no lle­
g u e  a b a j a  t e m p e r a t u r a  a  la s  c u l a t a s  de 
los c i l indros ,  e v i t á n d o s e  las  r o t u r a s  ind i ­
c a d a s .
Si la  c i rcu lac ió n  se h a ce  p o r  b o m b a ,  
s i e m p re  que  se eche  el a g u a  f r í a  d ebe  
e s t a r  el m o to r  en m a r c h a  p a r a  que  no 
qued e  e s t a n c a d a ,  p r o d u c ie n d o  z o n a s  c a ­
l ien tes  y f r í a s  en  el b loque ,  c a u s a  de ro ­
t u r a s  p o r  d e s i g u a l d a d  de d i la tac io n e s .
Si el m o to r  no lleva b o m b a  de a g u a ,  
é s t a  se  e c h a r á  en el r a d i a d o r  m uy  poco  
a  poco  p a r a  que  no se  p o n g a  en c o n ta c ­
to con los c i l ind ros  u n a  g r a n  m a s a  de 
a g u a  fr ía .
E s  m uy  p r o b a b le  que  al  r e p a r a r  un 
m o to r  que  se  h a  r e c a l e n ta d o  h a y a  que  
c a m b ia r l e  los  m uel les  de e s c a p e  y e s m e ­
r i la r le  la s  v á lv u las .  D e s p u é s  de r e p a r a ­
do, lo e senc ia l  es e n g r a s a r l o  p e r f e c t a ­
m en te  en e x c e s o  y tener lo  d u r a n t e  u n a  
h o r a  en m a r c h a  m o d e r a d a ,  sin e s o s  a ce-  
lerones  re p e t ido s ,  t a n  r u t in a r io s  como 
a b s u r d o s ,  que  t o d o s  h e m o s  v is to  d a r  con 
h a r t a  f r ec uenc ia  a  los  c o n d u c to r e s  y m e­
c á n ico s  ( ? )  p a r a  a s o m b r a r  a  los  ig n o ­
ran te s .
F E L I C I A N O
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PR EG U N TA S Y RESPUESTAS
P .— T e n g o  un  X cond u cc ió n  in ter ior , ú l ­
t im o  m o d e lo , y  le ba i lan  un p oco  las  ru e ­
d a s  al  p on er lo  a g r a n  ve loc idad ,  inc luso  
en carre teras  c o m p le ta m e n te  l lanas  y  a s ­
f a l ta d a s .  L o s  n e u m á t ic o s  se  in f lan a  21 
l ibras,  c rey en d o  q u e d a n  f lo jo s ,  a u n q u e  no  
sé  qué  p e n s a r  t ra tá n d o se  de  los l la m a d o s  
de b a ja  p re s ió n  o b a i ló n .— P .  M a ñ a s ,  
M adrid .
R.— E fec t iv am e n te ,  los n e u m á t i c o s  de 
su au tom óvi l  v a n  flojos. Les c o r r e s p o n d e  
u n a  p re s ió n  de 38 l ib ra s  p o r  p u l g a d a  c u a ­
d r a d a ,  p u e s  ese  coche,  d a d o  el t ipo  que 
indica ,  debe  p e s a r  c a r g a d o  a l r e d e d o r  de 
2 .500  ki los, y con ese  p e so  y las  d im e n ­
s io n e s  32 X  6,20, las  c a s a s  de n e u m á t ic o s  
d a n  38 l ib ra s  de p res ión .
C om o  p u e d e  c o m p r o b a r ,  no es  de fec to  
del coche, s ino  de us ted ,  que  no h a  s e g u i ­
do l a s  in s t ru c c io n e s  de los c o n s t ru c to re s .
T e n e m o s  la s e g u r i d a d  de que  no e s  o t r a  
la c a u s a ,  s i e n d o  nuevo  su coche  y de e s a  
m a r c a ,  p u e s  h a y  o t ro s  en los c u a le s  es 
c lá s ico  e se  b a i lo teo  c u a n d o  se  h a  m o n ta ­
do  el e je  d e la n te ro ,  q u e d a n d o  ver t ica l  el 
p ivo te  de o sc i lac ió n  de las  ru e d a s ,  en lu ­
g a r  de in c l inado  h a c i a  a t r á s ,  de tal  modo,  
que  su p r o lo n g a c ió n  idea l  co r te  al suelo 
en  un p u n to  a n t e r io r  al de a p o y o  de la 
ru e d a ,  p u e s  en e s te  de ta l le  se f u n d a  la e s ­
t a b i l id a d  de la con d ucc ión .  E s o  se  a p r e c i a  
p e r f e c t a m e n t e  en u n a  b ic ic le ta  en la que 
p r o l o n g a n d o  id e a lm e n te  el e je  a l r e d e d o r  
del cual  o sc i la  la  r u e d a  d e la n te r a  al  a cc io ­
n a r  el m an i l la r ,  d ich a  p ro lo n g a c ió n  toca  
ai sue lo  d e la n te  de la  ve r t ica l  que  p a s a  
p o r  el cen t ro  de la ru ed a ,  o sea  del p u n to  
de a p o y o  de é s ta .  P u e s  bien, g r a c i a s  a 
e s o  no h a ce  f a l t a  n in g ú n  e s fu e rz o  p a r a  
m a n t e n e r  el m an i l la r ,  y si é s te  se sue l ta ,  
la  b ic ic le ta  c o n s e r v a  su e s t a b i l i d a d ,  p u e s  
si in te n ta  o sc i la r  y sa l i r s e  de la d i recc ión  
r ec ta ,  a p a r e c e  un p a r  p o r  la r eacc ión  del 
suelo ,  que  es  de  e n d e r e z a m ie n to  si o c u r re  
la  c i r c u n s t a n c i a  c i t ad a .  En  c am b io ,  en 
m a r c h a  a t r á s  ese  p a r ,  s ien do  de sen t ido  
c o n t r a r io ,  en lu g a r  de e n d e r e z a r ,  lo que  
h a c e  e s  vo lver  p o r  c o m p le to  la d i recc ión .
P o r  e s t a  m is m a  c a u s a  se  p u e d e n  so l t a r  
la s  m a n o s  del v o lan te  de un coche  en m a r ­
cho o r d i n a r i a  y, en  c am b io ,  en m a r c h a  
a t r á s  g i r a  t o d a  la  d i recc ión  sin t e n d e n c ia  
a e n d e r e z a r s e ,  p u d ie n d o  el c o n d u c to r  
a b a n d o n a r  as í  el veh ícu lo  en  u n a  e x p l a ­
n a d a  en la s e g u r i d a d  de que  q u e d a r í a  
d e s c r ib ie n d o  un  c írculo .
La a p a r i c ió n  de los f r en o s  en las  r u e d a s  
d e l a n t e r a s  y de  los n e u m á t i c o s  bai lón  han  
a u m e n t a d o  e n o rm e m e n te  el p e s o  no  s u s ­
p e n d id o ,  lo q u e  h a  o b l ig a d o  a  e s t u d ia r  
m od if ica c io n e s  t a n t o  en la  s u s p e n s ió n  c o ­
mo en  la  d i recc ión ,  so b re  c u y o s  m e c a n i s ­
m os  influye.
* * *
P .— Q u is ie ra  sa b e r  a lg u n a  a leac ión  de  
las  que  se  f a b r ic a n  los  é m b o lo s  de  a lu ­
min io .— F. A n te lo ,  M a d r id .
R.— E x is te n  v a r i a s  a le a c io n e s  a  b a s e  
de a lum in io ,  que  p u e d e n  c la s i f ic a r se  en 
los  c u a t r o  t ip o s  s ig u ie n te s :  a le a c ió n - c á r ­
ter , a le a c ió n -é m b o lo ,  d u r a lu m in iu m  y cu-  
pro  -a lu m in iu m .
C o m o  a  u s t e d  le i n te r e s a n  so l a m e n te  las  
del s e g u n d o  t ipo ,  le d i r e m o s  que  h a y  d i ­
v e r s a s  f ó r m u la s  p a r a  f a b r i c a r  é m b o lo s  a  
b a s e  de a lum in io ,  o sc i la n d o  t o d a s  e l la s
a l r e d e d o r  de l a s  s ig u ie n te s  p ro p o rc io n e s ,  
que  son  las  de u n a  a le a c ió n  de c o m p o s i ­
c ión m ed ia :
Aluminio .................. 90 p. 100
Cobre ........................  9 p. 100
Estaño   1 p .  100
A lg u n o s  in t ro d u c e n  o t r o s  m e ta le s  com o 
el m a g n e s io ,  m a n g a n e s o  y níquel .  P a r a  
c o n c r e t a r  le d i r e m o s  que  u n a  a le a c ió n  
m uy  e m p l e a d a  y con b u e n  r e s u l t a d o  en 
los  é m b o lo s  es  la s ig u ie n te :
Aluminio.................. 92,5 p. 100
C obre .......................  4 p. 100
Níquel......................  2 p. 100
Manganeso ..........  1,5 p. 100
El M in is te r io  del Aire  in g lé s  t iene  u n a
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c o n o c id a  po r  L. 8, de la cua l  i g n o r a m o s  
su com pos ic ión ,  y as í  o cu rre  con o t r a s  
m u chas ,  que  las  f á b r i c a s  g u a r d a n  el s e ­
cre to .
* * *
P .— ¿U n cabo  de In fa n te r ía  ( n o  c u o ta )  
p u e d e  p a s a r  al Cuerpo  de A v ia c ió n  p ara  
h a c erse  p i lo to  y  of icial de  c o m p le m e n to ?
E s  in ex p l icab le  que  los c o n s t r u c to r e s  
de a e r o p l a n o s  de g u e r r a  no se h a y a n  
p r e o c u p a d o  de la c o m o d id a d  de su s  t r i ­
p u lan te s .
Lo m ism o  que  d e sc o n o c e m o s  los m o t i ­
vos  p o r  los que  los c o n d u c to r e s  de los 
t r a n v í a s  p r e s t a n  el serv ic io  en pie  y sin 
p ro tecc ió n  c o n t r a  los  c ru d o s  f r ío s  del in ­
v ierno,  t a m p o c o  a c e r t a m o s  a c o m p r e n d e r  
p o r  qué  en a e r o p l a n o s  que  c u e s ta n  m u ­
chos  miles  de d u ro s  no se  p r e o c u p a n  del 
c o n fo r t  de su s  t r ip u la n te s ,  so b re  todo  del 
o b s e r v a d o r  que, p o r  la índole  de su s e r ­
vicio, n e ces i ta  ir de pie  en el a p a r a t o ,  
a g a r r á n d o s e  co m o  p u e d e  c u a n d o  no t ie ­
ne las  m a n o s  libres.  C u a n d o  t e r m in a  su
S e  s u p o n e  una  cul tura  corriente  ( b a c h i ­
llerato, D e re c h o )  y  las  con d ic io nes  f í s ic a s  
n ecesar ias .— A l f o n s o  M o n te león ,  M adr id .
R.— P a r a  h a c e r s e  oficial de c o m p le m e n ­
to de av iac ión  es n e ce sa r io  ser  p i lo to 
a v ia d o r .  P a r a  e s to  d i r í j a s e  a  la C o m p a ­
ñ ía  E s p a ñ o la  de Aviación ,  O ló z a g a ,  5 y 7.
X.
m is ión  y se s ien ta ,  c o n t in ú a  rec ib ien do  el 
v ien to  p o r  los  c u a t r o  c o s ta d o s ,  p u e s  ni 
un p e q u e ñ o  p a r a b r i s a s  se a c o r d ó  el c o n s ­
t ru c to r  de- co locar le .  En  c am b io ,  la s  lí­
n e as  a é r e a s  no om iten  de ta l le  con el que  
p a g a .  En  la f o t o g r a f í a  que  p u b l ic a m o s  se 
ven u n o s  c u a n to s  s e ñ o re s  que  m á s  p a r e ­
cen c l ien tes  que  e s p e r a n  al o d o n tó lo g o  o> 
al p e lu q u e ro  que  in t r é p id o s  v ia j e ro s  
aé reos .
J O S E  P E R E Z  V I L L A R  
Reparación de automóviles.
ANDUJAR (JAEN)
Isidoro de Miñón, núm. 6.
C O M O D I D A D
^ N N S V ^ ,
EL MEJOR RELOJ
¿ ra n d .e s  p r e m io s  -
Esta m arca se asocia  
una vez m ás a los g ran ­
des éxitos de la  Avia­
ción Española.
E L  AVION
Jesús del Gran Poder
va provisto de un
Cronómetro Longines
De venta en las mejores Relojerías de todo el mundo.

M ADRID DESDE  
EL AIRE
Cuarenta y tres fotografías de 
Madrid, cuidadosamente empal­
madas, constituyen un exacto  
plano, en donde no son de temer 
equivocaciones de los topógra­
fos. (Véase con lupa.)
ALTURA DE VUELO, 5.000 m e­
tros. (Fotos Aviación Militar.)
M O T O R E S
D  E
A V I A C I O N
ROLLS-ROYCE
PIEZAS DE RECAMBIO
Y A C C E S O R I O S
R e p r e s e n t a c i ó n :
C .  d e  S a l a m a n c a
Paseo de Recoletos, 14-Madrid
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R e p a r a c i ó n  d e a u t o m ó v i l e s
Pinchazos en las cám aras
O p e ra c io n e s  necesar ias .
En p r im e r  l u g a r  se in f la rá  b ien la  c á ­
m a r a ,  i n t ro d u c ié n d o la  en a g u a ,  y la s  b u r ­
b u j a s  lo c a l i z a rá n  las  p é r d i d a s  de a ire .  Si 
é s t a  se p ro d u c e  por  la vá lvu la ,  se a p r e ­
t a r á  su tu e r c a  de su jec ión ,  y si es  p o r  el 
o bú s ,  s e r á  q u iz á  n e ce sa r io  r e e m p l a z a r ­
lo. No deb en  e m p le a r s e  n u n c a  los  a l i c a ­
tes  p a r a  a p r e t a r  el in te r io r  de las  v á lv u ­
las, b a s t a n d o  h a ce r lo  con los ded o s .
Los p in c h a z o s  y c o r t a d u r a s  de las  c á ­
m a r a s  deben  s iem p re  r e p a r a r s e  v u lca n i -
L o c a l i z a n d o  la p é rd id a  de aire.
z a n d o ,  a  cuyo e fec to  se e m p le a n  v u lca -  
n i z a d o r a s  ( p r e n s a  de c á m a r a s )  de d iv e r ­
s o s  t ip o s  y t a m a ñ o s .
S o la m e n te  en c a s o s  de u r g e n c i a  o en 
p le n a  c a r r e t e r a  p u e d e n  p o n e rs e  los  p a r ­
ches  r á p i d o s  en frío,  t a n  conoc idos ,  sin 
p e r ju ic io  de a r r a n c a r l o s  y v u l c a n iz a r  en 
c u a n to  se a  pos ib le ,  p a r a  cuya  o p e ra c ió n  
no hace  f a l t a  p a rc h e ,  d e b ie n d o  o p e r a r s e  
co m o  s ig u e :
Se  l ija , a l r e d e d o r  del p in ch a zo ,  en un 
c í rcu lo  de d o s  a  t r e s  c e n t ím e t ro s  de r a ­
dio.
Se l im pia  d e s p u é s  con g a s o l in a  h a s t a  
que  q u e d e  e x e n to  de t o d a  s u c i e d a d  y 
polvo,  si es  que  no se  d i sp o n e  de p u l i ­
d o ra ,  cuyo  e m p leo  es  p re fe r ib le .  A p l i c a ­
da i n m e d ia t a m e n te  d e s p u é s  la d iso lución ,  
se d e ja  s e c a r  d u r a n t e  c inco o d iez  m in u ­
tos.
D e s p u é s  de s e c a d a  la d iso luc ión ,  se 
re l lena  el a g u je r o  con g o m a  l a m in a d a ,
sin v u lc a n iz a r .  E s t a  g o m a  se ven de  en r o ­
llos en el com erc io ,  d e b ie n d o  c o r t a r s e  de 
e l la  t i r i t a s  e s t r e c h a s .  Con  u n a  de e s t a s  
t i r a s ,  y con u n a  e s p á tu l a ,  se  re l lena ,  c o ­
mo h e m o s  dicho,  el or if ic io y se  e x t i e n ­
de un poco  a l r e d e d o r  de él, b i s e l a n d o  los. 
b o r d e s  p a r a  que  q u e d e n  al  m ism o  g r u e ­
so que  la c á m a r a .
V u lcan izac ión .
A n tes  de v u lc a n iz a r  se  r e c o m ie n d a  en 
m u c h a s  p a r t e s  que  se  e sp o lv o re e  con tal-* 
co, t a n to  la c á m a r a  co m o  el s i t io  de la 
v u l c a n i z a d o r a  que  v a  a  r ec ib i r la ;  pe ro  es  
un  mal  s i s te m a ,  p o r q u e  los p o lv os  de 
t a lco  q u e d a n  e m b e b id o s  en la g o m a  
c u a n d o  é s t a  se  fu n d e  p o r  el c a lo r  de la 
p r e n s a .  P a r a  e v i t a r  que  la c á m a r a  q u e ­
de a d h e r i d a  a  la  v u l c a n i z a d o r a  b a s t a  in­
t e r p o n e r  e n t re  a m b a s  u n a  h o ja  de p a p e l  
o t ro z o  de te la  de hilo.
V u lc a n i z a d o r a  p a ra  un taller p e q u e ñ o .
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P a r a  que  es té  fu e r t e m e n te  a p r e t a d a  
so b re  e lla  se  c o lo c a rá  en la p a r t e  s u p e ­
r ior  de la c á m a r a  un taco  de m a d e r a ,  o,
e s te  m odo  p ueden ,  a d e m á s ,  v u lc a n iz a r s e  
v a r i a s  c á m a r a s  a  un t iem po .  Se co n oce ­
rá  que  h a  t e r m in a d o  la v u lcan izac ión  
c u a n d o  no q u e d e  m a r c a d a  la hue l la  de la 
p u n t a  de un lápiz .  Si la  v u l c a n iz a d o r a  
es  de vap o r ,  y és te  t iene  u n a  p re s ió n  de 
c u a t r o  k i lo g ra m o s ,  la  o p e ra c ió n  d u r a  de 
d iez  a  doce  m inu tos ,  y, n a tu ra lm e n te ,  
t a n to  m á s  t iem p o  c u a n to  m á s  b a j a  e s  la 
p res ión ,  y p o r  c o n se c u e n c ia  la t e m p e r a -
E x t e n d i e n d o  la d iso luc ión  a lrededor  
del  a gu jero .
m ejo r ,  de caucho ,  so b re  el cual  e je rce  su 
t e n s ió n  el muelle  in d ic ad o  en la f igura .  
P a r a  e v i t a r  los e fec to s  de c a lo r  so b re  el 
re s to  de la c á m a r a  se  s u s p e n d e r á  é s t a  
s o b r e  la p a r t e  s u p e r io r  del a p a r a t o ,  y de C á m a r a  p in c h a d a  co locada  en la v u lc a ­
n i zadora .
R e l l e n a n d o  el ori fic io con g o m a  la m in a d a  
s in  vu lcan izar .
t u ra ,  d e p e n d ie n d o  t a m b ié n  del e s p e s o r  
de la c á m a r a .
N o  d e b e  in f la rse  in m e d ia t a m e n te  p a r a  
c o m p r o b a r l a  de nuevo, s u m e r g ié n d o la  en 
a g u a ,  p u e s  se corre  el p e l ig ro  de que  se 
e x t i e n d a  la g o m a ,  p r o d u c i é n d o s e  b o l sa s  
o h ern ia s  al d a r l e  a ire .  La c o m p ro b a c ió n  
en el a g u a  d ebe  h a c e r s e  s iem pre ,  pe ro  
d e j a n d o  t r a n s c u r r i r  un c ie r to  t iem p o  d e s ­
p u é s  de la  v u lcan izac ión .
P r e c a u c io n e s  a o b se rv a r  d e s p u é s  de  re­
p a r a d a  u n a  cám ara .
A p r ié t e se  b ien  la  a r a n d e l a  o tu e r c a  de 
su je c ió n  de la  v á lv u la  a  la  c á m a r a  p a r a  
q u e  é s t a  no se d egüe l le  p o r  e se  sitio, c o ­
s a  que  es  f recuen te .
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D e b e  in s p e c c io n a r s e  c u id a d o s a m e n t e  el 
o b ú s  de la  vá lvu la ,  y si no o b s t ru y e  p e r ­
fe c ta m e n te  el p a s o  del a ire ,  r e e m p la z a r lo  
p o r  o tro .
H a y  v a r io s  t ipo s  de v á lv u las .  L a s  c o r ­
t a s  se u s a n  c u a n d o  las  c u b ie r t a s  de  re ­
c a m b io  se l levan  m o n t a d a s  so la m e n te  
so b re  l l a n ta s  in te r c a m b ia b le s .  L as  v á lv u ­
las  l a r g a s  se e m p le a n  c u a n d o  se  c a m b ia  
la r u e d a  c o m p le ta .  P o r  ú l t imo,  las  v á l ­
v u la s  c u r v a d a s  se e m p le a n  en las  r u e d a s  
de d isco s  y en a l g u n a s  de c am ion es .
P o r  ú l t imo,  j a m á s  d e j a r  u n a  vá lvu la  
s in  su t a p ó n  p u e s to  y b ien  a p r e t a d o  ni 
m o n t a r  de nuevo  la c á m a r a  en la  c u b ie r ­
t a  s in  b u s c a r  en é s t a  el c lavo  o r ig en  de 
la  aver ía .
E m p a q u e t a d o  y  c u id a d o  de ¡as cám aras .
D e nad-a s i rve  el t r a b a j o  e m p le a d o  en 
su r e p a r a c i ó n  si d e s p u é s  se  d o b la n  de 
c u a lq u ie r  m odo  y se l levan b a j o  el a s i e n ­
to del coche, com o es, d e s g r a c i a d a m e n ­
te, c lás ico , r e v u e l ta s  con  l a s  h e r r a m i e n ­
ta s ,  c lavos ,  la  a c e i te ra ,  etc . C u a n d o  se 
q u i e r a  e m p l e a r  e s t a r á  d e s t r u id a  p o r  la 
g a s o l in a ,  p e t ró leo  o ace i te  y c o m p l e t a ­
m en te  a g u j e r e a d a  p o r  los m ar t i l los ,  d e s ­
m o n ta b le s ,  l im a s . . .
En p r im e r  l u g a r  se  e x t r a e r á  el a ire , 
s i g u i e n d o  el o r d e n  de o p e r a c io n e s  1, 2, 
3,  e x p r e s a d o  en la f ig u ra  c o r r e s p o n d i e n ­
te. Se vuelve  a e s t i r a r  y d e s p u é s  de e s ­
p o l v o r e a d a  l ig e r a m e n te  con ta lco  se  e m ­
p a q u e t a  com o  se ind ica  en 4, 5, 6 en la 
m ism o  f ig u ra ,  s i rv ien d o  de a b r a z a d e r a s  
al  p a q u e t e  d o s  a r a n d e l a s  c o r t a d a s  de u n a  
c á m a r a  v ie ja .  D e s p u é s  d ebe  g u a r d a r s e  y 
t r a n s p o r t a r s e  s ie m p re  en un  s a q u i to ,  no
V ac iad o  del  aire  y  e m p a q u e t a d o  
de la cá m a ra .
e m p a q u e t a n d o  en igua l  f o r m a  las  a v e r i a ­
d a s ,  p a r a  e v i ta r  eq u iv o c ac io n e s .
L a s  c o r t a d u r a s  se r e p a r a n  u n ie n d o  sus  
b o r d e s  p o r  v u lc a n iz a c ió n .  Los  e s ta l l id o s  
y l a s  p e r f o r a c io n e s  g r a n d e s  r eq u ie ren  
o t ro  t r a t a m ie n to ,  y a  que  la  r o t u r a  deb i l i ta  
c o n s id e r a b le m e n te  la  c á m a r a .
F. G. G U I L L A M O N
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E l  e sc a s o  prec io  de e s ta  rev is ta ,  u n id o  a 
las  v a l io sa s  f i r m a s  q u e  la r e d a c ta n ,  f a c i ­
l i tan  su  rá p id a  d i fu s ió n .  
A n ú n c i e s e  en M O T O A V I O N
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Casa UBALDO RODRÍGUEZ
C a l l e  d e  T o l e d o ,  n ú m s .  9 z  y  l l 7  -  T e lé f o n o  5 3 .3 3 6
M A D R I D
PROVEEDOR DE AVIACION MILITAR Y DEL EJERCITO, DE LONAS DE ALGO­
DON, CAÑAMO, EMBREADAS, EN BLANCO Y EN COLORES, EN DISTINTOS AN­
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Estado actual de la Aeronáutica
P o r  don E m ilio  H errera
(  C o n t in u a c ió n . )
En e s t a s  cond ic iones ,  el a e r o p la n o  
p a r t e  en un equ i l ib r io  c o m p le ta m e n te  
p reca r io ,  que  se c o m p r e n d e  fác i lm en te  
c o m p a r a n d o  lo que  p a s a  en el a e r o p l a n o  
con lo que  o c u r re  con los b u qu es .  En  é s ­
tos  y a  se s a b e  que  h a y  m a r c a s  en la  lí­
nea  de f lo tac ión  que  nos  ind ican  la c a p a ­
c id a d  de c a r g a  que  es pos ib le  a d m i t i r  p a ­
ra  que  las  a u to r i d a d e s  m a r í t i m a s  a u to r i ­
cen su n a v e g a c ió n ,  p ues  la l ínea  de flo­
tac ión  no p u e d e  su b i r  de la  a l t u r a  m a r ­
c a d a  p a r a  s e ñ a l a r  el pe l ig ro .  E s to  q u e  
se  p u e d e  h a c e r  en los b u q u e s ,  p u e s  se ve 
c l a r a m e n te  en ellos la s  c o n d ic io n es  en  que  
flo ta  el  b a rc o ,  en el a ire , a u n q u e  o c u r r a  
lo m ism o,  no  p u e d e  verse .  P o d e m o s  t r a ­
z a r  u n a  c u rv a  ( f i g u r a  4.a) que  r e p r e s e n ­
te los á n g u lo s  de inc l inac ión  con que. 
p u e d e  v o la r  un a e r o p l a n o  d a d o  con d i s ­
t in t a s  c a r g a s  p a r a  u n a  m is m a  p o te n c ia  de 
su m o to r ,  y p a r a  eso, si r e p r e s e n ta m o s  
en la ve r t ica l  la s  c a r g a s  y en l a s  hor i -
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z o n ta le s  los á n g u lo s  de inc l inac ión ,  ve ­
m os  que  con la  c a r g a  m ín im a  Go, el a e ­
r o p l a n o  p u e d e  v o la r  en to d o  el r ég im en  
de incl inac ión ,  d e sd e  el c o r r e s p o n d ie n te  
al p u n to  po  h a s t a  el c o r r e s p o n d ie n t e  al 
p ’o. De m o d o  que  t e n d r í a  un g r a n  m a r ­
gen  de inc l inac ión ;  el a e r o p l a n o  e s t a r í a  
en equ i l ib r io  y p o d r í a ,  sin p e rde r lo ,  v a r i a r  
su pos ic ión  y s o p o r t a r  r a c h a s  de viento ,  
d e s fa l l ec im ien to s  del m o to r ,  i r r e g u l a r i d a ­
des  en  su m a r c h a ,  etc. Si a u m e n t a m o s  la 
c a r g a  v e m o s  que  se d i sm in u y e  r á p i d a ­
m en te  el m a r g e n  de á n g u lo s  de in c id en ­
c ia  con que  p u e d e  vo la r ,  y si a u m e n t a ­
m o s  la c a r g a  h a s t a  el l ímite  Gm, v e m o s  
que  el a e r o p l a n o  t iene  que  v o la r  p r e c i s a ­
m en te  con un d e t e r m i n a d o  á n g u lo  de in ­
c idenc ia  P  y que  en  c u a n to  s a l g a  de él, 
p o r q u e  v e n g a  u n a  r a c h a  de v ien to  o p o r ­
que  d e s fa l l e z c a  el m o to r ,  etc.,  el a e r o p l a ­
no t iene  q u e  ir a  t ie r ra .  Un av ión  v o l a n d o  
en e s t a s  cond ic iones ,  que  e s  en las  que  
s a l e  u n o  d e  e s t o s  a p a r a t o s  f o rz a d o ,  d e s ­
de t ie r ra ,  c u a n d o  p a r t e  d e sd e  u n a  a m p l i a  
p e n d ie n te  y  d e s p e g a  con la c a r g a  m á x i ­
m a,  e s t á  e x a c t a m e n t e  en la  m is m a  s i t u a ­
ción en que  p a r t i r í a  un b u q u e  que  tu v ie ra  
la l ínea  de f lo tac ión  p o r  la  c u b ie r ta ,  co­
m o e s t á  r e p r e s e n t a d o  en la m is m a  f igu ­
r a ;  es decir,  que  la  m e n o r  ola  e n t r a r í a  
en él y le h a r í a  irse  a  p ique.  N i n g u n a  a u ­
to r id a d  m a r í t i m a  p e rm i t i r í a  que  s a l i e r a  
un b u q u e  del p u e r to  con el a g u a  l a m ie n ­
do la c u b ie r ta .
En  e s t a s  c o n d ic io nes  es co m o  se h a n  
hecho  los g r a n d e s  “ r a i d s ” de a v iac ión ,  y 
es lo que  h a  p r o d u c i d o  que  un 50 p o r  
100 de é s to s  h a y a n  t e r m in a d o  en c a t á s ­
t ro fe  a  los  p r im e r o s  m in u to s  de vuelo, 
p u e s t o  que  h a n  sa l id o  los  a p a r a t o s  en 
c i r c u n s t a n c ia s  t an  p r e c a r i a s  de e q u i l ib r io  
a e r o d in á m ic o  que  a  la  m e n o r  p e r t u r b a ­
ción se  h a n  ido  al  sue lo .  L as  co nd ic io n e s  
de p e l ig ro  de un a e r o p l a n o  d e p e n d e  de 
m u c h o s  f a c t o r e s :  de la  v e lo c id ad ,  d e  la 
p o ten c ia ,  d e l  v ien to ,  etc., y lo ún ico  que  
p u e d e  ver  el o b s e r v a d o r  e s  la  pos ic ión  o 
á n g u lo  de a t a q u e  con q u e  vue la ,  que  p u e ­
de se r  u n a s  veces  p e l ig r o s a  y o t r a s  no, 
s e g ú n  la  c a r g a ,  la  m a r c h a  del m o to r ,  etc. 
E s  decir ,  que  no  h a y  un p ro c e d im ie n to  
sencil lo ,  co m o  en los b u q u e s ,  p a r a  que
u n a  a u t o r i d a d  p u e d a  p ro h ib i r  la  s a l i d a  de 
un av ión  e n  e s a s  co nd ic io n es ,  que  si, co­
m o d ig o ,  p a r a  un b u q u e  se  c o n s id e r a n  
p e l ig r o s a s ,  t a m b ié n  lo son  p a r a  la  a v i a ­
ción.
En  c a m b io  y a  h e m o s  v i s to  l a s  v e n t a j a s  
que  t iene  el  d i r ig ib le ,  p o r  l a s  c u a le s  se le 
p u e d e  c o n s i d e r a r  c o m o  el rey  de la  d i s ­
t a n c ia  en  n a v e g a c ió n  a é r e a .  E s o  le h a ce  
in d is c u t ib le m e n te  el i n s t r u m e n to  m á s  
a d e c u a d o  p a r a  los g r a n d e s  v ia je s .  Yo 
m ism o  le he p r e fe r id o  p a r a  el p ro y ec to  
de l ínea  a é r e a  S e v i l l a -B u e n o s  Aires ,  en 
vez de p r o p o n e r  el a e r o p l a n o ,  que  s e r í a  
de c o n s t ru c c ió n  m u c h o  m á s  senc i l la  y de 
e m p leo  m á s  eco n ó m ic o .
P o r  to d o  c u a n to  l le v am os  dicho, se  ve 
que  los t res  e le m e n to s  con q u e  c o n ta m o s  
p a r a  a c o m e te r  la  c o n q u i s t a  del e sp a c io ,  
el g lo b o  libre, el d i r ig ib l e  y el a e r o p l a ­
no, se r e p a r t e n ,  com o  b u e n o s  h e rm a n o s ,  
las  t r e s  m o d a l i d a d e s  de e l la :  la  a l tu ra ,  
la  d i s t a n c i a  y la  v e lo c id a d .  S in  e m b a r g o ,  
h a y  p e r s o n a s  que  son  a c é r r i m a s  p a r t i d a ­
r ia s  de uno  de e l los  y q u e  n o  q u ie ren  c e ­
de r  n a d a  del c a m p o  que  le es p r o p i o  a 
los o t ro s .  P o r  e jem p lo ,  h a y  p e r s o n a s  que  
son  p a r t i d a r i a s  del d i r ig ib le ,  que  no  q u ie ­
ren q u e  se  les h a b le  de a e r o p l a n o s ,  que  
c o n s id e r a n  a  los que  s o m o s  a v i a d o r e s  
co m o  a r t i s t a s  de circo y creen  que  u n a  
p e r s o n a  s e r i a  ú n i c a m e n te  d ebe  n a v e g a r  
en d i r ig ib le ,  p o r q u e  e s  un m ed io  m á s  s e n ­
s a t o  que  el av ión .  P o r  el c o n t r a r io ,  h a y  
o t ro s  p a r t i d a r i o s  d e c id id o s  del av ión ,  que  
o d ian  al d i r ig ib le  y no  a d m i te n  q u e  és te  
se em p lee  p a r a  n a d a .  P a r a  e llos no  h a y  
p la to  de m á s  g u s t o  que  p o d e r  r e l a t a r  
u n a  c a t á s t r o f e  d e  d i r ig ib le  que, n a t u r a l ­
m ente ,  h a  de l l a m a r  m á s  la  a te n c ió n  que  
la de un av ión ,  p u e s to  que  las  v í c t im a s  
so n  m á s  n u m e r o s a s .  C u a n d o  r e l a t a n  las  
c o n d ic io n e s  en que  se  h a  p r o d u c i d o  u n a  
de e s t a s  c a t á s t r o f e s ,  se  l a m e n t a n  de la 
p é r d i d a  de la  v id a  de los  t r i p u l a n t e s  c o ­
m o si f u e r a n  p e r s o n a s  de su f a m i l i a  y 
e x e c ra n  el  e m p leo  de l  d i r ig ib le ;  p a r a  e llos 
el lem a  p a re c e  se r :  “ O d i a  al d i r ig ib le  y 
c o m p a d e c e  a  su s  t r i p u l a n t e s . ” C u a n d o  
o c u r re  u n a  c a t á s t r o f e  de av ión ,  p r o c u r a n ,  
en p r im e r  t é rm in o ,  que  no  se h a b le  del 
a s u n to .  Si a  p e s a r  de su s  e s f u e r z o s  se
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c o m e n ta ,  p r im e ro  se  e n f a d a n ,  p o rq u e  
creen que  es a lg o  c o n t r a r io  al p ro g r e s o  
la d iv u lg a c ió n  del su c eso ;  y si, f in a lm e n ­
te, no  h a y  o t ro  rem ed io  q u e  h a b l a r  de 
ello, p r o c u r a n  e c h a r  la  c u lp a  al pi lo to ,  
i n s u l tá n d o le  y a c u s á n d o le  de que,  p o r  su 
in e x p e r ie n c ia  o p o r  su f a l t a  de h a b i l id a d ,  
h ic ie ra  que  un a p a r a t o  t a n  s e g u r o  y p e r ­
fec to  p u d i e r a  p r o d u c i r  e s a  c a tá s t ro fe .
A h o ra ,  u n a  vez  que  h e m o s  v is to  el e s ­
t a d o  a c tu a l  en q u e  se  e n c u e n t r a  la  a e r o ­
n á u t i c a ,  v a m o s  a t r a t a r  de a v e r i g u a r  lo 
que  n o s  r e s e rv a  el po rven i r .  E s to s  t res  
e le m e n to s  que  h e m o s  e s t u d i a d o  no  se 
p u e d en  c o n s id e r a r  com o la so luc ión  d e f i ­
n i t iv a  del p r o b l e m a  de la  c o n q u i s t a  del 
a ire .  L a  av iac ión  t iene  g r a v e s  in con v e ­
n ien te s  en el  e s t a d o  a c tu a l  en  que  se e n ­
c u e n t r a ;  t iene  el de fec to  de que  se  n ece ­
s i t a  u n a  c ie r ta  v e lo c id a d  de t r a s la c ió n  
p a r a  que  un avión  se  p ose  en el sue lo  y 
que  n o  p u e d e  m a n t e n e r s e  en  el a i re  con 
v e lo c id a d  in fe r io r  a  la  v e lo c id a d  m ín im a  
que  p e rm i te  c a d a  a p a r a t o .  O t ro  inconve­
n ien te  es el  de la  p é r d i d a  de ve lo c id ad ,  
que  u n a  vez  l l e g a d a  a  c ie r to s  l ímites, 
p ro d u ce ,  g e n e r a lm e n te  sin a v is a r ,  un d e s ­
eq u i l ib r io  b r u s c o  en  el a e r o p l a n o  que  m u ­
c h a s  veces  t e r m in a  en  c a t á s t r o f e .  E s to s  
in co nv e n ie n te s  e s t á n  e n  v ía s  de se r  re­
su e l to s  p o r  los t r a b a j o s  de n u e s t r o  c o m ­
p a t r i o t a  el  i n g en ie ro  s e ñ o r  La C ie rv a  con 
su a u to g i r o  y ú l t im a m e n te  p o r  el i n g e ­
n iero  inglés- H a n d le y  P a g e ,  que  t a m b ié n  
es  a u to r  de o t ro  s i s t e m a  con el cua l  e s ­
p e r a  p o d e r  reso lver  el p r o b le m a  de e v i ta r  
los  inco n v e n ie n te s  de la  p é r d i d a  de ve lo ­
c id ad .  E n  el d i r ig ib le  t a m b ié n  e x i s te n  
g r a n d e s  in co n v e n ie n te s :  el t a m a ñ o  e x c e ­
sivo que  o b l ig a  a la  c o n s t ru cc ió n  de e n o r ­
m e s  y costosís imos- h a n g a r e s ,  la  i n f la m a ­
b i l i d a d  del h id ró g e n o ,  con  cuyo g a s  h a y  
que  l lenar lo ,  m ie n t r a s  no q u e d e  resue l to  
el p r o b l e m a  de f a b r i c a r  helio  en c o n d ic io ­
nes  e c o n ó m ic a s  y de a b u n d a n c i a  que  p e r ­
m i ta n  la  s u s t i tu c ió n  del h id ró g e n o ,  y, p o r  
ú l t imo,  e x is te  el g r a v e  in conven ien te  de 
que  el s i s t e m a  m o t o p r o p u l s o r  que  se u t i ­
liza, t a n t o  en  el d i r ig ib le  com o en  el 
a e r o p la n o ,  e s  de r e n d im ie n to  p és im o ,  p u e s  
no l lega  a  s e r  u t i l i z a d a  la  q u i n ta  p a r t e  
de  la  e n e r g í a  d i sp o n ib le  p o r  la  c o m b u s ­
t ión de la  g a s o l i n a  que  se lleva a  bordo .
C la ro  es  que  to d o s  e s to s  inco nv en ien ­
tes  es  n e c e sa r io  s a lv a r lo s  p a r a  c o n s id e ­
r a r  resue l to  p o r  c o m ple to  el p ro b le m a  de 
la n a v e g a c ió n  a é r e a  o de la  c o n q u i s t a  del 
e sp ac io ,  so b re  to d o  si se t r a t a  de re so l ­
ver  e s te  p r o b l e m a  p a r a  v e lo c id a d e s  y a l ­
t u r a s  m a y o r e s  que  l a s  o b te n id a s  h a s t a  
a h o ra .  P a r a  e l las  se  h a  vis to  que  el r e n ­
d im ien to  de la  hélice, c u a n to  m a y o r  es  
la v e lo c id a d  y la  a l tu ra ,  v a  s ien do  c a d a  
vez m enor ,  y  l lega  m o m e n to  en  que  es te  
s i s t e m a  de p ro p u l s ió n  es  inap l icab le .  Se 
h a  a p u n t a d o  la idea  de  que  p o d r á  se r  
e m p le a d a ,  con  v e n t a j a  so b re  la  hélice, la  
fu e r z a  de reacc ión ,  com o en  el v u l g a r  
cohete ,  p e ro  hecho  en c o n d ic io n e s  c ien ­
t í f icas  que  lo h a g a n  a p l ic a b le  a  u n a  n u e ­
va  e ra .  Y a  s a b e m o s  que  el cohete  e s t á  
a c c io n a d o  p o r  la  im p u ls ió n  p r o d u c i d a  p o r  
la p roy ecc ión  r á p i d a  de u n a  m a te r i a  que  
sa le  de d e n t ro  de un d e p ó s i to  en que  se 
e n c u e n t r a  s o m e t id a  a  u n a  g r a n  p re s ió n .  
C a l c u l a d a  e s t a  fu e r z a  de reacc ión ,  se 
ve que  s e r á  t a n to  m á s  eficaz  c u a n to  m a ­
y o r  es  la  v e lo c id a d  con que  sa le  p r o y e c ­
t a d a  la  m a t e r i a  que  e s t á  e n c e r r a d a  d e n ­
t ro  del cohete .  E s t a  v e lo c id a d  de p r o y e c ­
ción de la  m a t e r i a  d e p e n d e  de la  p o t e n ­
c ia  c a lo r í f ica  del e x p lo s iv o  que  se  u t i l i ­
ce. E n  los m a y o r e s  e x p lo s iv o s  que  se 
p u e d e n  e m p lea r ,  la  v e lo c id a d  que  se  o b ­
t en d r ía ,  d e s g r a c i a d a m e n t e  h a s t a  a h o ra ,  
e s  e s c a s a ,  y, p o r  lo tan to ,  e s t a  fu e r z a  de 
r eacc ió n  no p u e d e  c o m p e t i r  con la hélice  
p a r a  las  v e lo c id a d e s  que  u t i l i z a m o s  a c ­
tu a lm e n te ;  p e ro  c u a n d o  se  q u i e r a n  a l ­
c a n z a r  v e lo c id a d e s  m ucho  m a y o r e s  o v o ­
l a r  a a l t u r a s  e x t r e m a d a s ,  e n to n c e s  la  h é ­
lice d i s m in u i r á  de ren d im ien to ,  y l l e g a ­
rá  a  un  l ímite  en  que  se a  p re fe r ib le  la 
u t i l izac ió n  de la f u e rz a  de r eacc ión  con 
el e m p le o  de los  e x p lo s iv o s  que  se c o ­
nocen  h a s t a  el d ía .  P e r o  e s to  se  c o m p le ­
t a r í a  en  a b s o lu to  en el c a so  de que  se  
l l e g a r a  a  d e s c u b r i r  el ap ro vech am ien to -  
de la  e n e r g í a  in te ra tó m ic a .
(iC o n t i n u a r á .)
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E l d i r i g i b l e  I t a l i a
El g e n e ra l  N o b i le .
Los d e t r a c t o r e s  del d i r ig ib le  e s t á n  de 
e n h o r a b u e n a ,  p u e s  se les  p r e s e n t a  u n a  
o c a s ió n  p a r a  inc l ina r  el á n im o  de los no 
im p u e s to s  en a e r o n á u t i c a  a  f a v o r  del a e ­
r o p lan o .
N o s o t ro s ,  con to d a  im p a rc ia l id a d ,  q u e ­
r e m o s  o c u p a r n o s  de lo o c u rr id o ,  a d v i r t i e n ­
do que  no p e r t e n e c e m o s  al g r u p o  de los 
que  de f ien d en  el d i r ig ib le ,  que  t a m b ié n  
t iene  e n t u s i a s t a s  que  lo d e s p r e s t ig i a n ,  
c u a n d o  so s t ie n en  que  sólo  é s to s  t ienen  
d e rech o  a c r u z a r  la a tm ó s f e r a .
E n t r e  los e n e m ig o s  del d i r ig ib le  los 
h a y  ig n o ra n te s ,  s in c e ro s  e in te re s a d o s .  
E s t o s  ú l t im o s  son,  s in  d u d a ,  los m á s  
e q u iv o c a d o s ,  p u e s  el e s t a b le c im ie n to  de 
l ín e as  a é r e a s  s e r v i d a s  p o r  d i r ig ib le s  
m u l t ip l i c a r á  las  de a e r o p la n o ,  e v i t a n d o  el 
f r a c a s o  de é s to s  en l ín e a s  a é r e a s  que  los  
a e r o p l a n o s  no p u e d e n  se rv i r  con la r e g u ­
l a r i d a d  y s e g u r i d a d  e x ig ib le s  a  t o d o s  los
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t r a n s p o r t e s  p úb l icos .  M i e n t r a s  la  s e g u r i ­
d a d  del a e r o p l a n o  d e p e n d a  de un  m o to r ,  
y és te  no se pe rfecc ione ,  d i s m in u y e n d o  su 
peso  o el c o n s u m o  de g a s o l i n a  y la  s e ­
g u r i d a d  de su fu n c io n a m ie n to ,  l a s  l ín e a s  
a é r e a s  de g r a n  lo n g i tu d  s in  e s c a l a  f r a ­
c a s a r á n .
A los d e t r a c t o r e s  de l  d i r ig ib le  les o c u ­
rre  a lg o  p a r e c i d o  a  a q u e l lo s  a c c io n i s t a s  
de f e r r o c a r r i l e s  que  se o p o n í a n  a  la  c o n s ­
t ru cc ió n  de c a r r e t e r a s ,  p o r  c r e e r l a s  c o m ­
p e t id o r a s ,  en  l u g a r  de f o m e n t a r  su c o n s ­
t rucc ión ,  que  e s  lo que  c o n v e n ía  a  la  
p r o s p e r i d a d  de s u s  acc iones .
El a e ro p la n o ,  p o r  a h o ra ,  e s t á  l l a m a d o  
a  se r  un  v a l io so  a u x i l i a r  del d i r ig ib le ,  p a ­
r a  u n i r  p o r  t u p id a  red  las  g r a n d e s  a r t e ­
r i a s  del t rá f ico  a é re o  m u n d ia l ,  q u e  son  
de la  e x c lu s iv a  c o m p e te n c i a  del d i r ig i ­
ble.
El d i r ig ib le  I ta l ia  sa l ió  de  M i lá n  el 15 
de ab r i l  y, d e s p u é s  de  t r e i n ta  h o r a s  de 
vuelo,  to m ó  t i e r r a  en  S to lp  ( A l e m a n i a ) .
El v ia je  del I ta l ia  fué  p e n o s o  en  e x ­
t r em o  p o r  t e n e r  que  s o r t e a r  u n a  a m p l i a  
z o n a  to r m e n to s a  so b re  los  C á r p a t o s ,  en  
d o n d e  su f r ió  d u r a  p r u e b a ,  n a v e g a n d o  en 
un  cielo en d o n d e  l a s  d e s c a r g a s  e lé c t r i ­
c a s  se s u c e d ía n  con f re c u e n c ia  y s o m e ­
t ido  a  f u e r t e s  h u r a c a n e s ,  en  que  u n a  r á ­
f a g a  t o r t í s i m a  le r o m p ió  el l ad o  izquierdo- 
do  del p l a n o  fijo de  p r o f u n d i d a d ,  c u y a  
a v e r í a  no e r a  p o s ib le  r e p a r a r  el vuelo .  
M i e n t r a s  el g e n e r a l  N ob i le  e f e c t u a b a  l a s  
v i s i t a s  de  c o r t e s í a  en B er l ín ,  fué  r e p a r a ­
do el d i r ig ib le ,  e m p r e n d ie n d o  el vue lo  el 
3 de m ay o ,  l l e g a n d o  a  V a d s o  (a l  N o r t e  
de N o r u e g a )  ve in t ic inco  h o r a s  d e s p u é s  (4  
de m a y o ) .  El 6 de m a y o  l legó a  la  b a ­
h ía  del Rey  ( S p i z b e r g ) ,  d e s p u é s  de  un  
vue lo  de d iez  y se is  h o r a s .  A p a r t i r  d e  
e s t a  f ec h a  e m p i e z a  la  lucha  del h o m b r e  
con aq u e l  i n h o s p i t a l a r io  c l ima.
El 8 de m ay o  a ú n  no se  h a b í a  c o n s e ­
g u i d o  m e te r  el d i r ig ib le  en  el h a n g a r .  E n  
o t r a  r eg ió n  e s to  no h u b ie s e  s ido  de  g r a ­
v e d a d ,  p u e s  el d i r ig ib le ,  a m a r r a d o  a  un 
p o s t e  de a n c la j e ,  com o  se  ve en la  f o t o ­
g r a f í a ,  p u e d e  r e s i s t i r  f u e r t e s  v ien to s  sin:
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pel ig ro .  N o  o c u r re  as í  en a q u e l lo s  p a r a ­
j e s  de  f r ec u en te s  y c o p io s a s  n e v a d a s ,  que  
lo v a n  c a r g a n d o  c o n t in u am e n te .
El 16 de m ayo ,  ni d e n t ro  del h a n g a r  
e s t a b a  s e g u r o  el d ir ig ib le .  La g r a n  c a n ­
t i d a d  de nieve que  e n t r a b a  en el h a n g a r  
h a c í a  t em er  su d es t rucc ión .
El d í a  18 e fec tuó  u n a  e x c u r s ió n  a T ie ­
r r a  de Lenin,  cuyo r e s u l ta d o  d e s c o n o c e ­
mos, r e g r e s a n d o  a la b a h í a  del Rey al 
s ig u ien te  día .
El 23 e fe c tú a  el I ta l ia  su ú l t im a  sa l i ­
da ,  m an te n ie n d o  su en lace  con el buq u e  
Cit tá  de  M i lan o  y c o m u n ic a n d o  su s i t u a ­
ción, c a d a  vez m á s  dif íci l ,  a c a u s a  del 
fu e r te  v ien to  re inan te .  S e g u r a m e n te ,  el 
v iento ,  r ed u c ien d o  la m a r c h a ;  el p e so  de 
la nieve, o b l ig á n d o la  a  n a v e g a r  a p o c a  
a l t u r a ,  y con la n iebla ,  que  hace  m uy  d i ­
fícil la nevegac ión ,  el p e rd e r s e  o el c h o ­
que  c o n t r a  a lg ú n  o b s tá cu lo ,  ha  s ido  la 
c a u s a  de que  el I ta l ia  no r e g r e s a s e  en 
las  p r i m e r a s  h o r a s  del 26, como ten ía  
a n u n c i a d o .  Si de es te  inc iden te  log ró  s a ­
lir v ic to r ioso ,  a g o t a d a  d e s p u é s  la  e s e n ­
cia , p r o n to  le o b l ig a r í a  al a t e r r i z a j e  el 
p e so  de la nieve. D e sp u é s ,  n a d a  se  ha 
s a b id o  de los t r ip u l a n t e s  ni del d ir ig ib le ,  
h a s t a  hoy,  que  p a re c e  h a b e r s e  e s tab lec id o  
c o m u n ic a c ió n  con el g e n e ra l  Nobile .
C re e m o s  que el d i r ig ib le ,  e x p u e s to  a  los 
r ig o re s  de la a tm ó s f e r a  po lar ,  se h a l l a r á  
en d e p lo r a b le  e s t a d o  p a r a  e m p r e n d e r  
n u e v a s  c r u z a d a s  p o r  a q u e l lo s  lu ga re s .
¿ H a  s ido  e s to  un  f r a c a s o  del d i r ig ib le?
N o es  f r a c a s o  del d ir ig ib le ,  com o t a m p o ­
co p o d e m o s  a c h a c a r  a  los p e r r o s  que  
a r r a s t r a n  los t r in e o s  el que  no h a y a n  a l ­
c a n z a d o  su o b je to  los n u m e ro s o s  e x p lo ­
r a d o r e s  que  h a n  in te n tad o  d e s e n t r a ñ a r  el 
m is te r io  de a q u e l la s  reg iones .
L a  e x p ed ic ió n  del g e n e r a l  Nobile , c o ­
mo o t r a s  m u ch a s ,  h a  s ido  v en c id a  u n a  
vez m á s  p o r  la N a tu ra l e z a ,  que  no se  d e ­
j a  d o m in a r  p o r  el hom bre ,  s ino  d e sp u é s
de m u cho s  s ig lo s  de sacrificio.
La e x p e d ic ió n  del I ta l ia , d i j im o s  a n te s  
de e m p r e n d e r s e  que  no e ra  d e p o r t iva ,  
p u e s  el d i r ig ib le  N o r g e ,  m a n d a d o  p o r  N o ­
bile, y a  h a b ía  v o lad o  so b re  el P o lo  N o r ­
te, d u r a n t e  m á s  de t r e s  h o ra s ,  en m ayo  
de 1926, y a h o r a  no se t r a t a b a  de r e p e ­
t ir  la h a z a ñ a .
Si N ob i le  h u b iese  p re t e n d id o  d e m o s ­
t r a r  la s  p o s ib i l id a d e s  del d i r ig ib le  p a r a  
los l a r g o s  v ia jes ,  lo hub iese  r e a l i z a d o  con 
b r i l l an te z  in s o s p e c h a d a  p a r a  los que  a h o ­
ra  e m p ie z a n  a in te r e s a r s e  p o r  las  h a z a ­
ñ a s  a e r o n á u t i c a s .
La t r a v e s í a  del A t lán t ico  y a  la rea l i ­
zo el d i r ig ib le  Z - R - 3 ,  d e sd e  el l ago  de 
C o n s t a n z a  a  L a k e h u r s t  ( p r ó x im o  a N u e ­
va  York  ( 1 9 2 4 ) ,  en un vuelo  de s e te n ta  y 
u n a  h o r a s  de d u r a c ió n ;  pe ro  es  l á s t im a  
que  no se rep i ta ,  a h o r a  que  el púb l ico  s i ­
g u e  con in te rés  t o d a s  las  p r o e z a s  a e r o ­
n á u t ica s .
L U I S  M A E S T R E
Casa I. RODRIGO Fábrica de barnices pa­ra correajes militares
Proveedor de Aviación Militar
Drogas, Barnices, Colores, Esmaltes,  Brocherla y Pioductos Químicos
Calle de Toledo, 90 - Madrid - Teléf. 14.602
MATANDO»
e l  /A
TIEMP
CONCURSO DE PASATIEMPOS DEL MES DE JUNIO
1.° Se o torgará  un solo premio, consistente en un billete 
de 30 pesetas de la Lotería Nacional, al que nos envíe las so­
luciones a los pasatiempos correspondientes a los dos números 
de este mes.
2.° Si fuesen varios los que acertasen las soluciones, se sor­
teará  entre todos ellos este único premio.
i
3.° Será preciso acompañar a las soluciones los dos cupo­
nes y hacerlo antes del 15 de julio.
CUPON NUM. 1
para acompañar a 
las soluciones del 
mes de junio de 
1928.
S 5 0 0  5 0 0
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C I U D A D  E N '
I N D I C E  B O L A  D E  B I L L A R  c o n s e r v a  
N O M B R E  - A  
^r1
R E C I O  -  F
RESERVADO PARA
Taller de óptica y mecánica de precisión
S. L.DA
O f i c i n a s :  G o y a ,  6 . - M A D R I D
D E P IO N  - BOUTON
Automóviles de turismo. - Omnibus de 14 a 40 asien­
tos. - Camiones de 1.000 a 5.000 k ilogram os de carga  
útil. - Material para  limpieza, r iego e incendios.
Exposición: Pasco de Recoletos, 16 Oficinas y  ta lleres: Calle de Rai­
mundo Fernández V illaverde  (H ipódrom o) Madrid. Teléfono núm. 32.802.
Nemesio Fernández Gala
M A D E R A S
Andrés Mellado, 7 Teléf. 31.025
M A D R I D
Material fotográfico 
M . Q U I N T A S
CRUZ, 43 Y 45. TELEFONO 14.515. 
MADRID
Proveedor de la Aeronáutica Militar.
Venta exclusiva en España de ametrallado­
ras fotográficas, telémetros, etc., de la Op­
tique et Precisión de Levallois (O. P. L.). 
Material radiográfico. Trabajos para afi­
cionados.
C I R C U L O  F I L A T E L I C O  D E  M A D R I D
Gran su b a sta  de se llo s  lo s  d ías 4, 5, 6 y  
* del p róxim o m es de lunio  
Se admiten socios.
COSTANILLA DE LOS ANGELES, 13, 
BAJO
V E N T A  D E  U N A  C A S A  
S e  v e n d e  u n a  c a s a  en el P u e n t e  de V a l l e c a s ,  c a l l e  de 
M e n d i v i l ,  5 7 ,  c o n  d o s  v i v i e n d a s  in d e p e n d ie n t e s ,  c o r r a l  
y  a g u a  d e l  L o z o y a ;  r e n t a n  8 0  p e s e ta s  m e n s u a l e s ,  se 
d a r ia n  en 1 2 .5 0 0  p ts .  R a z ó n  en el 5 4  de la m is m a  c a l le
Hijo de Miguel Mateu
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Dirección telegráfica: Maten Hierros*
BARCELONA MADRID 
A n g e l e s ,  P rado . 27 y  
3 a 7 Sta. Catalina, 5
BILBAO 
Elcano, 25 y  Ro­
d r íguez  A rias , 6
VALENCIA
Guillén de Cas­
tro, 5 al 11
•—• e o—-• • o—-c •
Máquinas-herramientas y utilaje en general. 
Maquinaria para trabajar madera. 
Hierros comerciales, chapas y viguería. 
Vigas GREY. 
Tubería y accesorios.
C a s a  C a ñ e t e
Alberto Aguilera, 64.— Teléfono 34.023.
Fábrica de plumeros y zuecos. Especiali­
dad en gam uzas y esponjas. Artículos 
de limpieza de todas clases. Mangas 
de riego. Monos. Limpiametales. 
Insecticidas, etc.
VIUDA DE
José Fernández Gala
IIIIIIIIIIIIIIIIIH 
M A D E R A S
Jerónimo de la Quintana, número 3.
Madrid.— Teléfono 34.106.
( V  Lorraine de Carbones
( P A R I S )
Carbones para alumbrado de Heliógrafos, 
Industria cinematográfica, Faros y proyec­
ciones militares. Carbones para toda clase 
de maquinaria y automóviles.
Representante: VICENTE JIMENEZ
Leganitos, 13. Madrid.
I M P O R T A C I O N  D ' R S C T a
Bárbara Braganza, núm. 10. 
Madrid. —  Teléfono 34.673.
T A L L E R E S  K A D I K
Santa Engracia, 67. - Teléfono núm. 31.716
M A D R I D
Reparación y vulcanización de cámaras y cubiertas de automóvil. 
Especialidad en Recauchutados. Material especialmente preparado para la indus­
tria de vulcanizar. Artículos de goma en general.
P r o v e e d o r e s  d e l  E j é r c i t o
López, Lafuente y Calvo, S, L.
Almacén de ferretería
Hierros, chapas y aceros. Herramientas en 
general, tornillería, clavazón y herrajes pa­
ra obras. Especialidad en suministros a e s­
tablecimientos militares.
MADRID. —  DUQUE DE RIVAS, 3. 
T e l é f o n o  1 4 . 6 4 3
D r o g u e r ía  y  Perfum ería  
F.  B A T R E S
Glorieta de Bilbao, número 5.
Madrid.—Teléfono 30.280.
Casa especial en colores y barnices para 
carruajes. —  Proveedores efectivos del 
Centro Electrotécnico y Aviación Española.
Suministros G. F. G.
Malasaña, 11.— Madrid. 
Especialidades: Freno rojo G. F. G. 
Cojinetes a bolas R. I. V.
Parches rápidos G. F. G.
P A R A C H O Q U E S  L IN C O L N
FABRICA DE HELICES
L U I S  O S O R I O
Talleres: Santa Ursula, 12, y Barrafón, 1 
(Puente de Segovia).— Correspondencia: 
Calle de Santa Bárbara, 11.— MADRID
P ro v e e d o r  de  la  A e ro n á u t ic a  E spaño la
Ricardo Zarzuelo
Trajes azules para mecánicos.— Artículos 
de limpieza y accesorios para automóviles.
Blasco Garay, 22. Madrid. Teléfono 34.159.
E L  M A Ñ O
Unica casa  en modelos de aviones tam a­
ño reducido desde 10 pese tas  — Se fa­
brican todos  los t ipos conocidos.—Para  
especialidades,  pídanse ofertas: P l a z a  da  
los  C a r r o s ,  2 . - M a d r i d  y D e p ó s i t o s  G a s o l i n a  C u a t r o  V i e n t o s
BANCO CENTRAC
ALCALA, 31. MADRID
Capital autorizado........................  Ptas. 200.000.000
Idem desem bolsado.......................  ” 60.000.000
Fondos de reserva..........................  ” 16.000.000
F I L I A L :  BANCO DE BADÁLONA - B A D A L O N A
S U C U R S A L E S
A lbace te ,  A l ican te ,  A lm a n s a ,  A n d ú j a r ,  A r e n a s  de S a n  P e d r o ,  A ré -  
va lo ,  Avila,  B a r c e lo n a ,  B a r c o  de Avila , C a m p o  de C r i p t a n a ,  C a r c a g e n -  
te, C e b re ro s ,  C i u d a d  Real ,  C ó r d o b a ,  Jaén ,  La  R o d a ,  L ina res ,  L o g ro ñ o ,  
Lorca ,  L ucena ,  M á l a g a ,  M a r to s ,  M o r a  de T o le d o ,  M u rc ia ,  O c a ñ a ,  P e ñ a ­
r a n d a  de B r a c a m o n te ,  P i e d r a h i t a ,  P r i e g o  de C ó r d o b a ,  P u e n t e  Genil ,  
Q u i n t a n a r  de la  O rd e n ,  S a n  C lem ente ,  Sevilla ,  S ig i ienza ,  S u e c a ,  T a l a v e -  
ra  de  la  R e ina ,  T o le d o ,  T o r t o s a ,  T o r r e d o n j im e n o ,  T o r r i j o s ,  T ru j i l lo ,  U b e -  
da ,  V a lenc ia ,  V i l la c a ñ a s ,  Vil la  del Río, V i l la r ro b le d o  y Yecla .
Realiza toda clase de operaciones
LA HISP A N O -S U IZA
O
!
Coches de turismo de 14 C. V., 20 C. V. y 46 C. V. 
Camiones desde 1.500 a 5.000 kilos de carga útil. 
Omnibus para el transporte de viajeros. - Tanques 
para riego y contra incendios; basculantes y 
demás usos industriales - Motores de aviación 
:: :: :: :: :: :: :: y marinos :: :: :: :: :: :: ::
Exposición y  Oficinas: Avenida Conde Peñalver, 18.-MADR1D
0)
PROVEEDOR EFECTIVO DE LA REAL CASA
¡n.p Sáez Hermanos. 
Norte, 21. Madrid.
